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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini menguji pengaruh size dan leverage terhadap excess cash
holdings pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 20112014.
Jenis
data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh
dari situs-situs resmi lembaga yang terkait dengan pasar modal yaitu Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).
Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset,
sedangkan leverage diukur dengan membandingkan antara total hutang terhadap
total aktiva perusahaan. Proksi excess cash holdings diukur dengan melihat kas
selama tiga tahun sebelumnya terhadap total aktiva. Sampel dalam penelitian ini
dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Peralatan analisis data
menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
size dan leverage berpengaruh negatif terhadap excess cash holdings. 
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